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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penganggaran   daerah di Kabupaten Aceh Tenggara selama 2 (dua) tahun
anggaran. Penelitian dilakukan dengan cara membandingkan antara subtsansi di dalam dokumen APBD-M, dengan dokumen
APBD-P, dan membandingkan APBD setelah perubahan dengan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Ada 14
SKPD yang dijadikan sampel dengan alasan SKPD tersebut memiliki anggaran relatif besar, memiliki fungsi pelayanan dan sering
menjadi objek pemeriksaan BPK.
Hasil atas ketiga dokumen anggaran tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa fakta yang menurunkan efektivitas anggaran
(2014-2015) 1) Ada penambahan program/kegiatan dalam APBD-P. 2) Ada penambahan program baru dalam APBDP, tetapi tanpa
kegiatan di dalamnya dan terealisasi 100% sampai akhir tahun anggaran; 3) Ada program yang anggarannya ditambah dalam
APBD-P tetapi sampai akhir tahun realisasinya tidak mencapai anggaran belanja murni; dan 4) Ada program yang realisasinya
melampaui anggaran.
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